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ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ, ИЛҒОР ФИКРЛАЙДИГАН, ЗАМОН ТАЛАБЛАРИГА 
ЖАВОБ БЕРАДИГАН КАДРЛАР -  ТАРАҚҚИЁТИМИЗ КАФОЛАТИ
HIGHLY QUALIFIED AND MODERN-MINDED PERSONNEL WHO MEETS THE 
CONTEMPORARY NEEDS: A GUARANTEE OF OUR DEVELOPMENT
Abstract. М а қо л а д а  прокурат ура органларининг сўнгги йиллардаги ж ад ал  янгича м а зм ун  билан
бойитилишимуносабати билан  прокурат ура органлари  ходим ларини  қайта тайёрлаш ҳам да  м алакасини
ош ириш  тизимини такомиллаштириш м а са л а л а р и  ёритилган. Ш у  билан бирга, Бош  прокурат ура Академиясининг ташкил 
этилиши, фаолиятива тузилмаси таҳпил қилинган.
Abstract. В статье освещ ены вопросы  соверш енст вования системы подготовки, переподготовки и  повышения
квалиф икации сотрудников органов прокурат уры в связи с  активным соверш енст вованием, обогащ ением  новым  
смыслом органов  прокуратуры. Вместе с  тем, проведен анализ организации, деятельности и  структуры А кадем ии  
Генеральной прокуратуры.
Abstract. The a rtic le  h igh ligh ts  the  issues o f  im p ro v in g  the  system o f  tra in ing , re tra in in g  a n d  a d v a n c e d  tra in in g  o f  e m p loyees o f  
th e p ro s e c u to r 's  o ffice  in connection  with the  active  im provem en t a n d  enrichm ent o f  the p rose cu to r's  o ffice  with a  new  
m ean ing. A t  the  sam e tim e, the  o rga n iza tio n , ac tiv ity  a n d  structure o f  the  A c a d e m y  o f  the  G e n e ra l P rosecu tor's  O ffice  
have  been  analyzed.
Таянч сузлар: тайёрлаш, малака ошириш, илмий салоҳият, "Й ўл  харитаси", масофавий таълим, Академия.
Ключевые слова: подготовка, повышение квалиф икации, научный потенциал, «дорожная карта», дистанционное 
обучение, Академия.
Keywords: tra in ing, advanced tra in ing, research potentia l, "road m ap", distance learning, the Academy.
Мамлакатимизда давлат бошқарувини тако­
миллаштириш ва демократлаштириш, аҳолининг 
турмуш даражаси ҳамда сифатини ошириш, ҳудуд- 
ларни комплекс ривожпантириш борасида кенг 
кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Ушбу 
жараёнда қонун устуворлигини таъминлаш, қону- 
нийликни мустаҳкамлашда прокуратура органла­
ри ходимларининг зиммасидаги масъулият янада 
ортди.
Прокуратура органларининг фуқаролар ҳуқуқ 
ва эркинликлари, жамият ва давлатнинг қонун 
билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоялаш, 
жиноятчилик ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг олди- 
ни олиш, профилактика қилиш борасидаги фао- 
лияти изчил такомиллаштирилмоқда.
Ҳаракатлар стратегияси доирасида амалга 
оширилаётган ислоҳотлар натижасида инсон 
ҳуқуқлари кафолатини таъминлашга қаратилган 
амалий чора-тадбирлар кучайтирилди. Халқ би­
лан бевосита мулоқотда бўлиш, уларнинг муам- 
моларини жойида ҳал этиш имкониятининг кен- 
гайгани жиноят ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини 
олишга, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари-
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ни ишончли ҳимоя қилишга хизмат қилмоқда.
Албатта, бу вазифаларнинг самарали бажа- 
рилиши прокуратура ходимларидан чуқур билим 
ва юксак тажриба талаб қилади. Бу эса улар­
нинг малакасини мунтазам ошириб бориш, ама­
лий ва назарий кўникмаларини такомиллашти­
риш, касбий қайта тайёрлашни тақозо этади.
Узбекистан Республикаси Президентининг 2007 
йил 7 ноябрдаги "Узбекистан Республикаси Бош 
прокуратурасининг Олий ўқув курсларини таш­
кил этиш тўғрисида"ги Қарори билан Қонунчи- 
ликни мустаҳкамлаш муаммолари ва прокурор- 
тергов ходимлари малакасини ошириш маркази 
тугатилиб, унинг негизида Ўзбекистон Республи­
каси Бош прокуратурасининг Олий ўқув курсла- 
ри ташкил этилган эди. 2007-2017 йиллар даво- 
мида мазкур даргоҳда 4318 нафар ходим мала­
касини оширди, 186 нафар раҳбар кадр қайта 
тайёрланди.
Таъкидлаш жоизки, ҳуқуқий ислоҳотлар жара- 
ёнида прокуратура органларига юклатилган янги 
вазифалар тизимни янада такомиллаштиришни 







































































































Бош прокуратура тузилмасида бир қанча янги 
таркибий тармоқлар ташкил этилди. Хусусан, Бош 
прокуратура ҳузурида Мажбурий ижро бюроси 
ҳамда Агросаноат мажмуи ва озиқ-овқат хавф- 
сизлиги таъминланиши устидан назорат қилиш 
инспекцияси ташкил этилиб, прокуратура орган- 
лари ходимлари сони 2016 йилга нисбатан уч 
баробар ортди.
Шунингдек, прокуратура органларида нафа- 
қат ҳуқуқшунослар, балки эҳтиёждан келиб чиқ- 
қан ҳолда иқтисодиёт, молия, социология, ахбо- 
рот-коммуникация технологиялари ва бошқа со- 
ҳалардаги олий маълумотли, зарур билим ҳамда 
тажрибага эга бўлган мутахассислар фаолият 
юритиши белгиланди.
Прокуратура органлари тизимининг динамик 
ривожланиши ҳамда олдида турган вазифалар- 
ни самарали ижро этиш зарурияти — юқори кас- 
бий даражага эга бўлган, замонавий талаблар- 
ни инобатга олган ҳолда вазифаларини тўлақон- 
ли бажара оладиган, халқ манфаатини ҳамма 
нарсадан устун қўядиган, халққа хизмат қилишни 
устувор вазифа деб, ҳисоблайдиган муносиб кадр- 
ларни тайёрлаш ва малакасини ошириш тизими- 
ни йўлга қўйиш юзасидан зарур чора-тадбирлар 
кўрилишига сабаб бўлди.
Шу боисдан, 2018 йил 8 майда Давлатимиз 
раҳбарининг "Прокуратура органлари кадрла- 
рини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг 
малакасини ошириш тизимини тубдан такомил- 
лаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Ф ар- 
мони қабул қилинди. Фармонни ишлаб чиқишда 
илғор хорижий мамлакатлар (Сингапур, АҚШ , 
Франция, Германия, Россия Федерацияси ва бош- 
қалар)нинг тажрибалари ҳамда миллий қонунчи- 
ликнинг ўзига хос жиҳатлари инобатга олиниб, 
Бош прокуратуранинг Олий ўқув курслари неги- 
зида Бош прокуратура Академияси ташкил қилин- 
ди.
Мазкур фармон билан:
— прокуратура органлари ходимларида кас- 
бий билим ва кўникмаларни, шу жумпадан, ти- 
зимли таҳлил ва танқидий фикрлашни, шахсий 
ҳамда ишчанлик сифатларини ривожпантириш ва 
такомиллаштириш, қонунларга, фуқароларнинг 
ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилиши 
юзасидан адолат ва масъулият каби юксак туй- 
ғуларни шакллантириш ва мустаҳкампашни таъ- 
минлашга хизмат қилувчи кадрларни тайёрлаш, 
қайта тайёрлаш ва малакасини оширишнинг яго- 
на тизимини ташкил этиш;
— Академия фаолиятига замонавий педагогик 
ва ахборот-коммуникация технологияларини, ма- 
софавий таълимни, ўқитишнинг интерфаол ва 
муаммовий-вазиятли услубларини, тренинглар 
ўтказишни кенг жорий этиш;
— прокуратура органлари фаолиятини илмий- 
методик таъминлаш, илмий-амалий ва инноваци-
он тадқиқотлар ўтказиш, қонун устуворлигини 
таъминлаш, қонунийликни мустаҳкамлаш, фуқа- 
роларнинг ва тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқ 
ва эркинликларини, жамият ва давлатнинг қонун 
билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя 
қилиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг 
долзарб муаммолари юзасидан тизимли асосда 
илмий-тадқиқот дастурлари ва лойиҳаларини 
ишлаб чиқиш, шу жумладан, миллий, хорижий ва 
халқаро грантларни жалб қилган ҳолда амалга 
ошириш каби Академия фаолиятининг асосий 
йўналишлари ва вазифалари белгилаб берилди.
Франция, Россия Федерацияси, Латвия, £озо- 
ғистон, Украина ва бошқа давлатларнинг тажри- 
баси ўрганилган ҳолда, Академия таркибида ма­
гистратура бўлимининг ташкил этилиши кўзда ту- 
тилди. Бу эса прокуратура органларининг фао­
лият йўналишлари бўйича олий малакали илмий 
ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлашни таъмин­
лаш билан бир қаторда, ягона ҳуқуқни қўллаш 
амалиётини шакллантириш ҳамда қонунчиликни 
такомиллаштириш бўйича илмий асосланган ху- 
лоса ва тавсиялар ишлаб чиқиш, ўқитишнинг ама­
лий хусусиятига ва прокуратура органлари хо- 
димларининг касбий фаолияти билан узвий боғ- 
лиқликка таянган ҳолда кадрлар тайёрлашга хиз­
мат қилади.
Хусусан, Академияда 2019/2020 йилдан бош- 
лаб магистрлар тайёрлаш, шу жумладан, проку­
ратура органларида камида 5 йиллик иш стажи- 
га ва бошқа мутахассислик йўналишлари бўйича 
олий маълумотга эга бўлган прокуратура орган­
лари ходимларини ўқитиш жорий этилмоқда.
Назария ва амалиётнинг узвий алоқасини таъ­
минлаш механизмларини татбиқ этишда Герма­
ния, Франция ва АҚШнинг ўқув жараёнига рота­
ция асосида амалдаги прокурорлар ва судьялар- 
ни кенг жалб қилиш борасидаги ижобий тажри- 
басидан намуна олинди. Жумладан, фармонда 
прокуратура органлари ходимлари Академияда 
хизматни ўташга келгусида унга тенг бошқа ла- 
возимда хизматни давом эттириши таъминланган 
ҳолда, ротация тартибида жалб этилиши белги­
лаб берилди.
Шунингдек, ўқув жараёни сифатини ошириш 
бўйича тажриба алмашиш, саъй-ҳаракатларни 
бирлаштириш мақсадида юридик кадрларни тай­
ёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш- 
га масъул бўлган ўқув ва илмий-тадқиқот муасса- 
салари, шу жумладан, хорижий давлатлар муас- 
сасалари билан самарали идоралараро ҳамкор- 
ликни амалга ошириш ҳам Академиянинг асосий 
вазифаси қилиб белгиланди.
Бугунги кунда ушбу йўналишда Академия ва 
бир қатор хорижий ҳамкорлар билан меморан- 
думпар имзоланди. Жумладан, Польша давлат суд 
ишини юритиш ва прокуратура академияси, 
Француз магистратлар Миллий мактаби, Россия
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Федерацияси Бош прокуратурам академияси, 
Хитой Халқ Республикаси Олий халқ прокурату- 
раси прокурорлар давлат академияси, Корея 
Республикаси қонунчилик тадқиқотлари институ- 
ти каби ўнга яқин хорижий таълим муассасалари 
билан ҳамкорлик тўғрисидаги меморандумлар 
доирасида ишлар давом эттирилмоқда.
Академия таркибида 7 та кафедра мавжуд 
бўлиб, Прокурорлик фаолиятини ташкил этиш ва 
бошқариш кафедраси тингловчиларда тизимли 
таҳлил қилиш, фаолиятни режалаштириш ва унинг 
бажарилишини ташкиллаштириш, бошқарувчилик 
ҳамда кадрлар билан ишлаш кўникмаларини 
шакллантириш ва ривожлантириш мақсадида 
ташкил этилди.
Давлатимиз раҳбарининг 2018 йил 23 майда- 
ги ПФ-5446-сон Фармонига асосан Бош проку­
ратура ҳузуридаги Солик, валютага оид жиноят- 
ларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга 
қарши курашиш департаментининг вазифалари, 
функциялари ва ваколатлари тубдан қайта кўриб 
чиқилиб, мазкур тармоқ Иқтисодий жиноятларга 
қарши курашиш департаменти этиб қайта таш­
кил этилди ҳамда унинг олдига соҳа фаолияти 
самарадорлигини оширишга қаратилган қатор 
муҳим вазифалар қўйилди.
Ушбу вазифаларнинг тўлиқ ва сифатли бажа­
рилишини таъминлашда ходимларнинг билими ва 
малакасини ошириб бориш муҳим аҳамият касб 
этишини эътиборга олиб, Академияда Иқтисодий 
жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаш­
тиришга қарши курашишни ташкил этиш кафед­
раси тузилди.
Шу билан бирга, Мажбурий ижро бюроси 
фаолиятининг ҳуқуқий асослари, суд ва бошқа 
органлар ҳужжатларининг ижросини таъминлаш 
мақсадида Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар 
ҳужжатларини мажбурий ижро этиш кафедраси 
фаолияти йўлга қўйилди.
Бугунги глобаллашув жараёнида олий маълу- 
мотли юристдан нафақат касбий фаолияти бўйи- 
ча, балки чет тилларни билиши даражаси бўйи- 
ча ҳам юқори тайёргарликка эга бўлиш талаб 
қилинади. Ходимларни чет тилларга ўқитиш, хо­
рижий тилларда эркин сўзлаша оладиган проку- 
рорларни тайёрлаш тизимини яратиш ҳамда бу- 
нинг негизида, уларнинг илғор давлатларнинг 
ҳуқуқни қўллаш амалиёти ютуқлари ҳамда дунё 
ахборот ресурсларидан кенг кўламда фойдала- 
нишлари, халқаро ҳамкорлик ва мулоқотни ри- 
вожлантиришлари учун шарт-шароит яратиш 
мақсадида Тил ўргатиш кафедраси ҳам ташкил 
қилинди.
Бундан ташқари, Академияда ўқув жараёнини 
психологик жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, шунинг- 
дек, ходимлар ва тингловчиларда хизмат фаоли­
ятини амалга оширишда зарур бўладиган психо­
логик кўникмаларни шакллантириш мақсадида
Психологик таъминлаш бўлими фаолияти йўлга 
қўйилди.
Ҳуқуқшунослик фанларининг долзарб муаммо- 
лари юзасидан тизимли асосда илмий-тадқиқот 
дастурлари ва лойиҳаларини амалга ошириш, 
халқаро тажрибани ўрганиш ҳамда илмий ходим­
лар тайёрлаб бориш Ҳуқуқий муаммоларни ил- 
мий-амалий ва инновацион тадқиқ қилиш ҳамда 
илмий ходимларни тайёрлаш марказининг асо- 
сий вазифаси этиб белгиланди.
Хориждаги етук таълим ва илмий муассаса- 
лар билан қўшма илмий тадқиқотлар ўтказиш, 
норматив-ҳуқуқий, методик ва таҳлилий хусусият- 
га эга бўлган маълумотларни алмашиш, ўқув 
жараёнига хорижий мутахассисларни жалб қилиш, 
педагог, илмий ходимлар ва тингловчиларнинг 
стажировкаларини ташкил этиш соҳаларида хал- 
қаро ҳамкорликни йўлга қўйиш мақсадида Ака­
демия тузилмасида Халқаро ҳамкорлик бўлими 
ташкил этилиши фармонда белгилаб қўйилди.
Бугунги кунда прокуратура органлари олдида 
турган долзарб масалалардан бири коррупция- 
га қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликлар профи- 
лактикасидир. Ушбу масалаларни ўрганиш, ил- 
мий-амалий таклифлар ва антикоррупцион фао­
лиятни такомиллаштириш бўйича тавсиялар иш- 
лаб чиқишда мувофиқлаштирилган тизимли ёнда- 
шувни амалга ошириш ҳамда ҳуқуқбузарликлар 
профилактикаси, жиноятчилик ва коррупцияга 
қарши курашиш соҳасида ўзаро ҳамкорлик ма- 
салалари юзасидан давлат органлари ва бошқа 
ташкилотлар ходимларининг малакасини ошириш 
масалалари эътибордан четда қолаётган эди. 
Академия тузилмасида Коррупцияга қарши кура­
шиш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси илмий- 
таълим марказининг ташкил этилиши ҳам проку­
ратура органларига бу борада юклатилган ва­
зифаларнинг самарали бажарилиши механизми- 
ни таъминлашга хизмат қилади.
Ҳозирги кунда тараққиёт жуда тез ривожпа- 
ниб, ҳар бир кунимиз ахборот оқими остида 
кечмоқда. Шунинг учун замонавий билимларни 
ўзлаштиришда илғор ахборот технологияларидан 
унумли фойдаланиш бугунги куннинг талабига 
айланди.
Хусусан, масофавий таълим услуби шулар 
жумласидан бўлиб, сиртқи ўқишнинг ушбу янги 
шаклида тингловчи ўзига қулай вақтда ва ишдан 
ажралмаган ҳолда билим олиши мумкин. Шунинг- 
дек, у инсоннинг мустақил фикрлаш, ҳолатни ба- 
ҳолаш, хулоса ва башорат қилиш қобилиятлари- 
ни ривожлантиради.
Айнан шундай афзалликлари туфайли ушбу 
тизим ҳозирги кунда дунёда кенг тарқалган. 
Кўплаб йирик корхоналарнинг мутахассислари 
малакасини оширишда ушбу услубдан фойдала- 
ниб, йилига миллионлаб пул маблағлари те- 







































































































каби давлатларда прокурорларни тайёрлашда 
масофавий таълим усулларидан кенг фойдала- 
нилмоқда.
Академиянинг ўқув жараёни ва илмий-тадқи- 
қот ишларини ташкил этиш учун ахборот-комму- 
никация технологияларидан, шу жумладан, видео- 
конференцалоқа ва масофавий таълим усулла­
ридан фойдаланган ҳолда «Электрон таълим» 
миллий тармоғига уланиш борасида тадбирлар- 
нинг назарда тутилганлиги ва тегишли бўлимнинг 
тузилмага киритилганлиги ҳам муҳим янгилик 
бўлди.
Прокуратура органларига илк бор ишга қабул 
қилинган номзодларни қайта тайёрлаш бораси­
да хорижий давлатлар тажрибасига назар сол- 
сак, прокуратура органларига қабул қилинган- 
лар Польша, Германия ва Францияда 3 йил, Япо- 
нияда 13 ой бошланғич қайта тайёрлашни ўтай- 
ди. Ушбу ижобий тажрибани эътиборга олиб, 
номзодлар прокуратура стажёри лавозимига 
тайинлангунига қадар уларда амалий кўникма- 
ларни шакллантириш мақсадида прокурор-тер- 
гов иши ва прокуратура органларида иш юри- 
тишни ташкил қилиш асосларини ўқитишга йўнал- 
тирилган, давомийлиги 576 соатдан кам бўлма- 
ган касбий қайта тайёрлашдан ўташлари лозим- 
лиги белгиланди.
£айд этиш керакки, илгари прокуратура орган- 
лари ходимларининг малакасини ошириб бориш- 
нинг аниқ муддатлари белгиланмаган ҳамда бу 
соҳада ишлар тизимли ташкиллаштирилмаган эди. 
Ушбу масаланинг ечими сифатида фармон би­
лан прокуратура органлари ходимлари малака­
сини оширишнинг даврийлиги ҳар уч йилда ками- 
да бир мартани ташкил этиши тўғрисидаги қоида 
киритилиб, бу борада амалий механизмлар бел- 
гилаб берилди. Шунингдек, Академиянинг ўқитув- 
чилари, тингловчилари ва прокуратура органла­
ри ходимларини хорижий мамлакатлар таълим 
муассасаларида стажировка ўташи, юриспруден- 
циянинг долзарб масалалари бўйича доимий ра- 
вишда халқаро илмий-амалий форумларда иш- 
тирок этишини ташкил этиш каби масалалар ҳам 
фармоннинг муҳим жиҳатларидан бўлди, дейиш 
мумкин.
Бундан ташқари, Академия ходимларининг 
илмий салоҳиятини ошириш ва прокуратура 
органларида юриспруденциянинг долзарб маса­
лалари юзасидан илмий ишлар қилишини рағ- 
батлантириш ҳамда бундай фаолиятни ҳар то- 
монлама қўллаб-қувватлаш мақсадида олий ўқув 
юртидан кейинги таълим институтини ҳамда ил­
мий даражалар берувчи Илмий кенгаш тузиш ва 
унинг фаолиятини ташкил этиш вазифаси белги- 
лаб берилди.
Мазкур вазифа ижросини таъминлаш бўйи- 
ча Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳка- 
маси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси
Юридик фанлар бўйича эксперт кенгашининг 
хулосаси ҳамда Раёсатининг тегишли қарори 
асосида Бош прокуратура Академияси ҳузури- 
да фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) 
илмий даражасини берувчи кенгаш ташкил этил- 
ди. Ушбу кенгаш суд ҳокимияти, прокурор на- 
зорати, ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти ва 
адвокатуранинг институционал ва фундаментал 
асосларини тадқиқ этиш фаолиятини амалга 
оширади.
Фармонда Академия профессор-ўқитувчила- 
рининг илмий салоҳиятини қадрлаш мақсадида 
фан номзоди ёки фалсафа доктори (Doctor of 
Philosophy), фан доктори (Doctor of Science) ил­
мий даражасига, шунингдек, уларга тенглашти- 
рилган, хорижий мамлакатларда олинган ҳамда 
Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартиб- 
да тан олинган бошқа илмий даражаларга ёки 
профессор ёхуд доцент илмий унвонига эга бўлган 
прокуратура органлари ходимларига улар эгал- 
лаб турган лавозимларидан қатъи назар, навбат- 
дан ташқари тартибда "адлия кичик маслаҳатчи- 
си" ҳамда "адлия маслаҳатчиси" даражали ун- 
вонлари берилиши, илмий унвони мавжудлиги учун 
ходимларга қонун ҳужжатларга мувофиқ устама 
ҳақлар тўланиши каби қоидалар киритилди. Бун­
дай имтиёзнинг белгиланиши прокуратура орган­
лари ходимларига нафақат юқори даражадаги 
амалий тажрибага эга бўлиш, балки илмий сало- 
ҳиятни юксак даражага кўтариш имконини бера- 
ди.
Шунингдек, Академиянинг самарали фаолият 
кўрсатишини таъминлаш ва моддий-техник база- 
сини мустаҳкамлаш бўйича "Иўл харитаси" тас- 
диқланди ва унда Бош прокуратура марказий 
маҳкамаси биноларининг мажмуаси таркибида 
Академиянинг янги, замонавий ўқув корпуси ва 
маъмурий биноси, меҳмонхона ва ётоқхона, Бош 
прокуратуранинг хизмат уйи ва болалар боғча- 
си, ошхона ва бошқа янги бинолар қурилиши 
белгиланди.
Тингловчиларда амалий кўникмаларни шакл­
лантириш учун иммитацион суд мажлисларини 
ўтказиш, ўқ отиш, саф тайёргарлиги ва бошқа 
спорт машғулотлари ўтказиш учун моддий-техник 
база мавжуд бўлмаганлиги сабабли илгари ушбу 
машғулотлар бошқа ўқув муассасалари базаси- 
да амалга оширилган. Янги қуриладиган мажмуа- 
да Академиянинг спорт мажмуаси, криминалис- 
тик полигон, ўқ отиш тирини бунёд этиш, шунинг­
дек, имитацион суд мажлисларини ўтказиш зали, 
моделлаштириш ва симуляция марказини ситуа- 
цион ва симуляциявий машғулотлар ўтказиш учун 
зарур бўлган ўқитишнинг замонавий инновацион 
воситалари билан жиҳозлаш ҳам назарда тутил- 
ган.
Академиянинг Ахборот-ресурс маркази фон- 
дини бойитиш ва тингловчиларга энг янги хори-
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жий адабиётлардан фойдаланиш имкониятини 
яратиш мақсадида замонавий ўқув, илмий ва 
бошқа адабиётлар билан янгилаш, шу жумладан, 
маҳаллий ва хорижий ҳуқуқий ҳамда ахборот-таҳ- 
лилий нашрларга мунтазам обунасини таъмин- 
лаш, Академияни "Электрон таълим" миллий тар- 
моғига, Миллий кутубхонанинг электрон ахборот- 
кутубхона фондига ва етакчи хорижий ахборот- 
кутубхона ресурслари фондларига улаш каби 
тадбирлар ҳам "Иўл харитаси"да белгилаб ўтил- 
ди.
Мухтасар қилиб айтганда, давлатимиз раҳба- 
ри таъкидлаганидек, прокуратура ходимлари 
юқори касбий малака ва юксак инсоний фази-
латлари билан давлат органлари хизматчилари- 
га ўрнак бўлиши, ҳамиша адолат ва қонунийлик 
ҳимоясида туриши лозим1. Ўзбекистон Республи- 
каси Бош прокуратураси Академиясининг таш- 
кил этилиши шундай талабларга жавоб беради- 
ган, тизимли таҳлил ва танқидий фикрлаш қоби- 
лиятига эга бўлган ходимларни тайёрлаш йўлида 
фаолият кўрсатиши шубҳасиз.
Бу эса ўз навбатида, прокуратура органлари 
ходимларида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинлик- 
ларини ишончли ҳимоя қилишга, қонунларга 
сўзсиз риоя этиш борасида адолат ва масъулият 
каби юксак туйғуларни шакллантиришга ва халқ- 
нинг ишончини қозонишига хизмат қилади.
*
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